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sta;d's.kQga.Slika tedal]je dIObesa pa deko-
rativna izpOipalnjeva1e zas:tave in arožlje ter
ekspOiIlati iz bagate zbinke ,goNikalaja Sad-
ni.karja iz Kamnika, .ki sa na raz'stavi ostva-
rili .pravi milieu. N<lJdvsa dvarana je da-
minirala veličaSltna Nike iz Samahalke (!).
Ja;vna&t je bila z r3lz&tavo prav zado-
valjna, znanIOst pa abžaluje, da zaradi .pre-
krr-atko odmerjemega časa ni bilo mo·g.oče
natisniti 'kataJoga, ,ki bi Ml iJntereS<UlJbno
taj teren treba za voina' v.ježbaLište.
Ante Gaber.
SPOROVI IZMEĐU GRADSKE OPčINE I TVRĐAVSKOGA ZAPOVJEDNIšTVA
U OSIJEKU
Kada je provedena eliberacija Osj,jeka te
Clmeđašena gradska i vojnička jurisdikcija,
vojska je sebi ugovor-om (protokol od 5. IX.
1809.) osigurala neke naročite parcele :
v o j n ~č kav jež bal i š t e, c i g 1a n u,
s p ita 1s k u dotl~na p u kav n i j s k u
b a š č u, Z i m m er pIa t z uz tu bašču,
k u ć i š tek r v n i k ova. Uza ta o,Sligurala
~i je svu es pIa nad u unaakolo tvrđave, na
kojoj se nije ,smjela izvesti ni naJjmanja pro-
m.jena, gen era ls.k u ·ba š č ou u gornjem
gradu, kaju je grad dobravaljno dalOna uži-
vanje tvrđavskom komandantu, te je pravo
da maže prema potrebi ip'Otjedineobjekte
preširim, zamijeniti iU za ave tražiti druge
(nov,o vježbalište, novu streJian'l1). Tim se
svoj,im pl'av·om v,ejskaobiln·a po's,lužila.
Kaka je međutim tijekam vremena stara
vježbalište pastala nepodesll'e, ciglana i Zim-
menplatz hili n<l!pušteni, p'l1Jk,avnijskab<lJšća
devastirana, a ,generalska bašća .jednim svo-
jim dijelom pretvarena u livadu, dok je ku-
ćište krvnikIOvo već adavna ležalo pusb,
dalSijetie se gr<lJd,ne bi li na osnovi t·ačke
3. ,inaugura1noga diploma (quodsi pOTr,Ovel
silIlJiJ1equadriam aerariale aut public'l1ffiae-
dificium vel fundus usibus aeral'ii vel pu-
blici deservire cessaret, tal·ia .aedificia et
fundi ad eivitatem rursus iure civili possi-
denda recidcnt) sve te grunte mogao do-
stati.
Potrebe su grada iz d3lDau dan rasle, a da-
hoci bili maleni (jedini. su &i.g'l1rnidohaci bili
sajmavske pristajbe). Da se nađu nova vre-
la dahodaka, stvarila je zastupstvo 23. XII.
1852. zaključak, da se jedan dia općega paš-
njaka (prastar između gernje varaši i espla-
na.de) rasparcelira i građanima na 6 ged,ina
dade u arendu. Ovu svaju namjeru obznania
je magistrat tvrđavskam zapavjedDJištvu i
21. II. 1853. izišao je gradski zemljamjer sa
interesentima na lice mjesta, rasparcelirao
60 slavanskih jutara i dao ih u areo-du ,d
14-22 f. po jutru. Dne 14. i 15. III. 1853. da-
šli arendatori sa plugavima i drljačama te
prelOrali i zasijati jedno 30 jutara. ali oka 2
sata po.p.odne doletio ,jedan časnik sa 4 v.aj-
nika rastjeraa arendatore tako žestaka »d'!
sjeme nisu mogli niti zazubiti«. Dne 17. III.
i. g. primilO je magistrat depis ad tvrđav-
skoga zapavjedništva, k,oiim se zabranjuje
dotični prostor presijecati grabama, jer ono
taj teren treba za v.()t'navježbalište.
Grad se radi ovega pastupka preka župa-
nije i župana Petra Pejačevića potužio li sa-
mam banu Jelačiću, koji je anda jzaslao
naračitu kamisiju sa zadatkam, da kanačna
riješi sva sparna pitanja .između grada i vaj-
ske, šta traju već tama ad g. 1809. članIOvi
komisije bili su ad strane vajske feldmaršal
Krpan, general Dietrich, tvrđavski zapovjed-
nik Habermann i ženijski direktor Sinn; ad
strane grada: načelnik g. Alois Schmidt sa
zastupnicima Franjam Ganser i Ivanam
Faist; od strane županije: Antun Rubido.
Kamisija se 18. V. 1854. sastala u Osijeku,
pretresala sva sparna pitanja i u svemu sa-
stavila vrla interesantan zap isni.k, keji u ko-
ječemu asvjetIjuje tadašnje prilike u Osijeku.
Utvrdila se lOva:
1. G 1a s ije OD kat v rđa v e (esplanada)
neprijeparna su zemljište V'a~nička,a one su
danas mnaga uže nega li je to nacrtana u
planu od g. 1809.
2. Zi mm e rp 1at z (tamo, gdje je danas
sjenLk) je ista tako neprijeparni vojnički
gran,t i kao takav unesen je i g. 1809 u
gradsku gruntavnicu. Aka staga sada grad
svajata taJj grunt, maže biti govora samo o
anom dijelu, što gaje grad 21. XII. 1841.
ustupia da se isti pr.eširi.
3. Neprijeporni su vojnički abjekti i svi
ani grunti, koH leže na glasijama ispred
Harnwerke i te: a) grunt, na kejemu je pred
jedna 30 gadina stajalO drveni Art i Il e -
rie - d e PoOt, b) c i g Jan a na cesti do-
njogradskaj, što je na'puštena prije 8--10 ga-
dina, c) k u ć i š t e krvIl,ikove napa-ama do-
njaj varoši zajedna sa mjestem. gdje je sta-
jala šupa Verpf1egsmagazina. Kako su zda-
nja na tim grun~ima porušena za r.evalucije
g. 1848., vQjska ,je sve te svoje ()Ibjekte ogra-
dila crne-žutom agradam i grad na sva ta
zemljišta nema nikakova prava.
4. Gen era 1lik u b a š ć u u gar. gradu
uživaa je - istina munificencijam grada -
već davne prije g. 1809 twđavski zapovjed-
nik Ta b<lJŠčaosla:nia se s jedne strane na
ulicu DiV'jeg čavjeka (danas Deszathy), s
druge strane na jedan civilni vrt, sa treće
strane naprama cesti, šta vodi iz tvrđave na






bašćama, a sa četvrte strillIle otvara se
prema esplanadi Pf"ema gruntovnici iz g.
1785. ima,o je vrt 7500 h2• Taj Ije vrt grad
opetovano tražio, ali je 3. VII. 1828. sa naj-
višega mjesta odbijen. Ma da je grad vele-
dušno taj vrt dao na uživanje svakom po-
vremenom generalu, ipak mu nije nikada
propisano, kako da se vrtom Ima koristiti.
On je dakle mogao jedan dio nretvoriti u li-
vade, cvijetnjak, povrtnjak ili voćnjak. Sa"
!trad traži da mu se odstup!i vrt ili da ga
,barem ograJdi »mit .gemauerten Siiu1en und
Sta;oketten«. Ali ZalŠto da ga ogradi, kaIda
ne granim sa cestom, nego tamo izlaze sa-
mi privatni v.rtovi?
5. p u k o v n i j .sk a b a š č a »,gegenwii~g
F est u n g s .gart en genannt« složen le
za;pravo od tri parcele: a) veća parcela, što
leži unutar glasija, b) manje, što je g. 1809.
utvrđena kao S p ita I s g a rrt e n i c) ono-
ga dijela, što ga je grad odstupio narodnoj
pulmvniji (sada Leopoldovci hr. 53) »zum
offentlic·hen Verg,nugen« tito stoga, da se mo-
že .srednja aleja dovesti .d·oGlortiette. Taj ~e
vrt .ka,o i sva zdanja u njemu porušen g.
1848. G. 1852. vrt je vo.jska ponovno nasa-
dila. Bo1anički vrt - Osječani su najme mo-
tivirali potrebu toga vrta ttime, da hoće
iz njega za višu gimnaziiu načiniti botanički
vrt - nije pametno ovdje osnovati, kada bi
se isti u ozbiljnom slučaju morao iskrrčiH.
6. Pošto je OIpćinav·ojls1cio.OOtupiJapogodn·o
mjesto za streljanu »bei der sog.enannten ve-
teranischen Hoh1e in der Aue am rechten
Drauufer«, vojska odustaje od toga svoga
zahtjeva.
7. Izjava općine .da taracanje cesta od
va!pova,čkih vrata do mo.sta '&pada u dužnost
vojske, koja Z'aJto i ubire prirez na vino
uvezeno u tvrđavu, pobili iSU vojnički izasla-
nici time, da vojska od toga novca osvijet-
ljuje vojničke z~rade, popravlja zdence i
bazene te čisti vodovodne kanale i stoga se
ne može od DJjetražiti još itaracanje.
8. Glede sukoba radi parcelacije gornjo'
gr'aJdskoga pašnjaka izjavila je vojska ovo:
G. 1809. utvrđeno .je, da se na esplanadi ne
smiju izvesti nikakovi radovi, dakle niti gra-
diti niti .kopati. Taj propis vrijedi za sve
tvrđave. Međutim su arendatori iskopali ta-
ko dubo.ke međašne jar.ke kao OiIlOza revo-
lucije g. 1848. A osim toga potreban je taj
,grunt vojsci i za no.vo vlježbalište, ~er je od
l!. 1850. vojnički garnizon povećan za 2 jaka
bataljuna. Staro vježbalište ne samo da je
premaleno, nego ga još i presijeca velika
jedna graba, u koju se slijevaju sve vode sa
majura (novogradsko vojničko vježbalište).
Grad se već g. 1809. bio ob!vezao da će vo-
du <>dvesti a grabu zasuti. ali je već minulo
38 godina i graJba .još stoji. (Trreba napome-
nuti da ta ntpčaga stoji još i danas!)
Tak() su izaslanici grada doživjeli poraz
na svim linijama. Valja priznati, da su iza-
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slanici vajske svajam inteligencijam i spre-
mom daleka paskačiH ispred asječkih pur-
gara sa nače1n~kam na čelu. .
Osobita su zađliimljive zaključne riječi pu-
kavnika Habermamna, kajima je upravo fata-
grafski vjerna acrtaa tadašnje prilike u
Osrijeku. Eva ih u retuširanam abliku:
Ma,gistrat je u svajim preastavk1lJffia ape-
tavana tražio. ,da se asječka tvrđava dakine.
Ta niti je raz.barito, a kamo. li mudra, jer
štogod Osijek ima, ima pa vajsoi, kaja gradu
svake gadine donosi preko. 400.000 farinti.
Radi tegaleme koristi trebao. hi magistrat da
balje tretira vajsku te jaj izilazi u susret,
ka,da ana nešto. zatraži i mali. Da sada se
dogadila sama prativna od taga.
Kada je n. pr. u akiabru g. 1852. car tre-
bao. da dađe u Osijek i ,kama,ndant tri mje-
seca prije za,malio magistrat, da ad a,gencije
makne ana građevna i ogr.ijevna drva, da bi
se - ako. car zatraži - magla izvesti vježba
asvajanja tvrđave, gra.d je ,daduše abećaa
udavaljiti malbi, <tli iza dugega v,remena ja-
vio. ~ama1l!di, da se trgavac Goriupp krati
svoju građu maknuti a taj su primjer .onda
sHjedi1i i drugi drv,atršci tako., te drva jaš
i danas leže na obali.
Slabast se magistrata ačituje i u avam
slučaju: Trgavac Franjo. Bartalević danje-
varašanin zatražio. je 1. VIlI. 1853. kad že-
nijske d~rekcije dezvalu za izvedenje neve-
gradnje i predle'žie nacrt. Direkcija je za-
tražila neke izmjene i dazv'alila gradnju.
Međutim je Bartelević zapačea sa gradnjom
prije nego. je stigla dezvola a nije ni naj-
ma,nje uvažio. zatra,žene izmjene. Staga je
ženijska direkcija ad magistrata zatražila,
da se gradnja, keja se nalazi na tvrđavskam
terenu, ruši. Magistrat je daduše naredio.,
da se ·gradnja za 8 dana peruši, a'li je Bar-
talavić saJda dešaa sa tvrdnjem, da nave-
gradnja leži ,izvan tvrđavskaga rajena i za-
tražio. kemi'sije! Kuća Bartalovićeva i danas
staji.
Kako. je teritoTlij tvrđave - nastavlja Ha-
bermann - apasan bedemima desta stiješ-
njen i radi toga apasnast ad vatre velika,
vojska je u interesu građana apetevane za-
malila magistrat, neka građanstva uputi ·d?
kuće i šupe daJde pakriti orijepam, da makne
drvene stepenice i drvene hadnilke po. kuća-
ma - ali učinjene nije ništa. Kako. kuće
nemaju kišnih ŽJlijebava, kišnica se zaustavlja
u svakej izdubini, ,duge staji i preuzrakuje
vlagu zidava. Osječani imadu čudni; ebičaj
da pred svakam Ikućam grade stepenice. Te
su stepenice u I1JOćivelika neprilika za ·sva-
kog pralaznika, jer se svaki čas ka iPepikne i
padne. Odvadnih kanala nema grad nikako-
vih, a ukalika uopće kanala imade, sv,i se
izlijevaju u graJbe oko tvrđave i pretvaraJj'u
ih u smrd'ljive klaake. Svaka kuća imade
"Senkgruben, die« - valjada da 'se n.ikad ne
meraju čistiti, »umfangreich und sehr grass
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gemacht wurden und in den meisten kleinen
Hafraumen den umlliegenden Baden mit
durchsichernden Gestang schwangern und
nebst einer nachteiligen Verdunstung auch
das WaJSser der gewonlich nahe der en be-
findliche!ll Brunnen ungeniessbar machen«.
Stega ad 69 tvrđavskih zdena,ca jedva palo-
vina imade pitke vade.
"Eine Falge dies es gressen Obelstandes
ist auch nech der, dass aus den Hausern
alle!> &chmutzige Wa&ser iIn ef~enelll R.inn-
fallen in die Strasse fliesst eder dahin aus-
geschutet wird und dart fertwahrend Ma-
rast erzeugt, se der in der Sammerhitze ver-
dunstet und die nachsten Luftschichten
verdirbt, daher gewis mitunter vieJes zur
Ungesundheit Esseggs und der alIjahrlich
in der warmen Jahreszeit sa hauJig mitre-
denden F~eber.kr-aJnkhej,tenbeitragt« Na sil-
ne melbe kemandanteve magistrat je prije
tri gedine zabranio. »nachHiche Entleerung
der Kehrrichts in der Hohe der Militar-
gebaude und jene des schmutzigen Wassers
auf die Stufen« ali je svejedno. sve
astale pri stareme.
Premda grad ubire taracevinu, »sind die
Seitenstrassen der inneren Stadt in einem
Zustand, der es unzulassig macht sie mit
schweren Fuhrwerken z. B. Feuerspritzen,
Wasserwagen eder Geschutzen in schnelle-
reI' Bewegung zu befahren, ehne ihre Zer-
trummel"'ung besar,gen zu mussen. Ven Be-
stan,d eines Tratairs kann keine Erwiihnung
gemacht werden. Im gleichen Ve.rhaltmsse
steht es mit der nachtlichen Beleuchtung ... «
Kada je 13. IV. 1852. generalkemanda na-
ležila tvrđavsk,ej kemandi ,da upita, ne bi
li se avdje magle naći "f.erderliche Vnter-
kunft Iiir ein hieher zu verlegendes Unter-
ziehungshaus«, ikamanda tapla preparučila
gradu da badava ustupi grunt i doprinese
8-10.000 f za uređaj te da bi kao. rekam-
penzaciju enda magaa tražiti »die unent-
geltliche Erziehung ven einen eder zweien
Knaben«, načelnik-zamjenik ćalagavić je
izjavio., da će te grad svakako. prihvatiti.
Kemanda je anda tu izjavu dastavila svejej
višaj vlasti, adakle je skare dešle riješenje,
»dass fur Essegg ein Unter-Erziehungshaus
bestimmt sei«. Ne sada se dagadila čude.
Gradska je skupština stverila zaključak,
»dass die Gemeinde zwar den zum Aufbau
des Instituts :notigen HaJidengrund zwischen
der Unter-stadt und jetzt -se genannten Neu-
stadt unentgeltlich hergeben walle, van der
Einrichtung derselben abel' keine Erwah-
rung machte, jedech dafur zwei Stiftplatze
·in dem Erziehungshause als Bedingung an-
sprach«. Institut je dakako. prenesen na Ri-
jeku. Uz tak o.v u u p I' a v u n e m o.ž e
g I' a dna p I' eda v ati - dadaje Haber-
mann.
Dr. Josip Bosendorfer.
